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Tohoku J. Agr. Res.,15,(1964),269-27フ
2. presence of 173・hydroxysteroid dehydrogenase activity in the tissues of
matunng oysters
Katsuyoshi Mori, H. Tamate, and T.1mai
Tohoku J. Agr. Res.,16,(1965),147・157
3.松島湾におけるカキの大蹟姥死に関する研究 IV.竹成熟及び産卵に伴うカキ
の生翌的活竹'と糖原昂.の変化
森勝裟,今井丈夫,豊島淌明,臼杵格
東北水研研究帳告,25,(1965),49 63
4.松島湾におけるカキの大姑艷死に関する研究 V.性成熟及び産卵に什・うカキの
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5.松島治におけるカキの大吊1セ死に1瑚する研究 VI.病理組織学的研究
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東北水研研究縦告,25,(1965),89 104
6. Histochemicalstudy on the change of 173・hydroxysteroid dehydrogenase activity
in theoyster during the stages of sexual maturation and spawning
Katsuyoshi Mori, H. Tamate, and T.1mai
Tohoku J. Agr. Res.,17,(1966),179-191
フ. Histochemical study on the ]ocalization and physi010gical significance of
glucose・6・phosphatedehydrogenase system in the oyster during the stages of
Sexual matuTation and spawning
Katsuyoshi Mori
Tohoku J. Agr. Res.,18,(1967),287301
8. some aspects in the histochemistry of the hydroxysteroid dehydrogenases in
Vertebrate andinvertebrate tissues
H. Tamate, Katsuyoshi Mori, and s. Yamamoto
Sci. Rep. Tohoku univ. ser.1V,33,(1967),441-454
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18 E丘ect of steroid on oyster・V. Acceleration of glycogenolysis in female
Crassosh・ea gigas by estradi01-17B 血jection under the natⅧ'al conditions
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BU11. Jap. SOC. sci. Fish.,38,(1972),1185-1189
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BUⅡ. Jap. SOC. sci. Fish.,38,( 1972),1191-1196
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Oftheir mass m0此aHty
Katsuyoshi Mori
BUⅡ. Mar. Bi01. Asamushi, Tohoku univ.,15,(1975),59-79
Histochemical study of dehy山、ogenases related to steroidogenesis m the tissues
Of the immature chum salmon,0πιω'hJπιh1ιS he1α
Katsuyoshi Mori and R. sato
BU11. Jap. SOC. sci. Fish.,41,(1975),555-560
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森勝残,長内健治,仏.喋隆十・
Π本水jE学会',43, a97フ),] 8
111川湾灸舶ホタテガイ 1年貝にみられる牛舶.栄充辻y七常について
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J.1nvertebr. path01.,32,(1978),171-176
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1くatsuyoshi Mori, M. Natori, M. sato, M. osada, and T. Nomura
Tohoku J. Agr. Res.,32,(1981),151-167
Gonadal prostaglandin Fご" profile during sexual maturation in the oyster,
Crassosbでαξig4S Thunberg
K. ono, M. osada, T. Matsutani, Katsuyoshi Mori, and T. Nomura
Mar. Bio]. Le杜.,3,(1982),223-230
E丘ects of steroid hormones on spawning death and endocrine functions in masu
Sa11non
G. B. sufi, Katsuyoshi Mori, and T. Nomura
Tohoku J. Agr. Res.,33,(1982),83-100
Population differences in gene frequency of the Japanese scaⅡOp pat力10PιCiιπ
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A. Kijima, Katsuyoshi Mori, and Y. Fujio
BU11. Jap. SOC. sd' Fish.,50,(1984),241-248
漁前引坊朽剤がホタテガイに与える散死状況
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水処理技術,25,(1984),349353
Occurrence and charaderization of the defense・factors in the Japanese oyster
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Tohoku J. Agr. Res.,35,(1984),55-65
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Mar. Bi01. Lett.,5,(1984),335-345
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Tohoku J. Agr. Res.,36,(1985),91-105
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S c a Ⅱ O P
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